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BAB 7 
PENUTUP 
7.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian terhadap kejadian anemia pada pasien TB paru 
di RSUP Dr. M. Djamil Padang periode Januari 2015-Desember 2015 didapatkan 
kesimpulan sebagai berikut : 
1. Sebagian besar pasien TB paru mengalami anemia. 
2. Kejadian anemia banyak ditemukan pada pasien TB usia ≤65 tahun, jenis 
kelamin pria, IMT <18,5, TB paru BTA negatif, dan tidak mempunyai riwayat 
batuk darah. 
3. Tidak ada hubungan antara usia dengan kejadian anemia pada pasien TB paru. 
4. Tidak ada hubungan antara jenis kelamin dengan kejadian anemia pada pasien 
TB paru. 
5. Tidak ada hubungan antara status gizi dengan kejadian anemia pada pasien TB 
paru. 
6. Tidak ada hubungan antara riwayat batuk darah dengan kejadian anemia pada 
pasien TB paru. 
 
7.2 Saran 
Perlu dilakukan penelitian lanjutan mengenai faktor lain yang mungkin 
berpengaruh terhadap kejadian anemia pada pasien TB dengan menggunakan 
desain penelitian yang sesuai dan menggunakan jumlah subjek yang lebih banyak. 
Selain  itu  akan  lebih  baik  jika  penelitian  selanjutnya dapat menggunakan data 
  
primer atau pengukuran langsung mengenai status nutrisi berkaitan dengan intake 
makanan yang berpengaruh terhadap kejadian anemia pada pasien TB serta dapat 
memberi gambaran tentang asupan makronutrien, mikronutrien dan dampaknya 
terhadap status gizi. Kepada tenaga medis yang bertugas agar dapat lebih 
melengkapi pencatatan data rekam medis pasien, sehingga penelitian tidak menjadi 
bias.  
 
 
 
 
 
 
